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НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ
В статье автор сосредотачивается на изучении когнитивного 
компонента психологической культуры преподавателя технического 
университета. Представлена методика психолого-педагогического 
анализа аудиторного занятия, определены показатели и уровни раз­
вития когнитивного компонента, обобщены результаты диагностики.
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В в е д е н и е
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  п р е п о д а в а т е л е м  в ы с ш е й  ш к о л ы  
я в л я е т с я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  л и ч н о с т н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  в  с о в р е м е н н о й  о б р а з о в а ­
т е л ь н о й  с и т у а ц и и  [ 2 ;  4 ] .  П р и з н а н и е  т о г о ,  ч т о  л и ч н о с т ь  п р е п о д а в а т е л я  и  е г о  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  у с л о в и е м  у с п е ш н о с т и  
и н н о в а ц и о н н ы х  п р е о б р а з о в а н и й  в  в ы с ш е й  ш к о л е ,  в ы д в и г а е т  о п р е д е л е н н ы е  т р е б о в а ­
н и я  к  с о д е р ж а т е л ь н ы м  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и м  а с п е к т а м  е г о  п о д г о т о в к и  [ 1 ;  3 ] .  
В  с в я з и  с  э т и м ,  м ы  п о н и м а е м  п с и х о л о г и ч е с к у ю  к у л ь т у р у  п р е п о д а в а т е л я  в ы с ш е й  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й  ш к о л ы  ( т е х н и ч е с к о й ,  в  т о м  ч и с л е )  к а к  с о е д и н е н и е  а к т у а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е ­
с к и х  з н а н и й  ( в  р а к у р с е  н е о б х о д и м ы х  а с п е к т о в  п р е п о д а в а н и я  с в о е г о  п р е д м е т а  -  п с и х о д и ­
д а к т и ч е с к и х  з н а н и й ) ,  в о з м о ж н о с т е й  о с у щ е с т в л е н и я  п р о д у к т и в н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о  -  
л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я  с о  с т у д е н т а м и ,  а  т а к ж е  в  н а л и ч и и  о с о з н а н н о й  п о т р е б н о с т и  в  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и и  с в о е г о  п р о ф е с с и о н а л и з м а  [ 6 ;  7 ] .
М е то д ы  и п р о ц ед у р а  и ссл ед о в а н и я
С  ц е л ь ю  д и а г н о с т и к и  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  
п р е п о д а в а т е л я  т е х н и ч е с к о г о  в у з а  н а м и  б ы л а  р а з р а б о т а н а  методика «Психолого -  
педагогический анализ аудиторного занятия в техническом вузе» [ 8 ] .  П р е д л а г а е м а я  
н а м и  м е т о д и к а  э ф ф е к т и в н а  в  у с л о в и я х  с а м о а н а л и з а  п р е п о д а в а т е л е м  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и ,  т а к ж е  о ч е в и д н ы  е е  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  д л я  а н а л и з а  
с о д е р ж а т е л ь н ы х  а с п е к т о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  о п ы т а  к о л л е г  ( н а п р и м е р ,  п р и  
в з а и м о п о с е щ е н и и  з а н я т и й ,  в  п р о ц е с с е  п о в ы ш е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и и  
п р е п о д а в а т е л е й ) ,  н а м и  а п р о б и р о в а н а  е е  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и  п р о с м о т р е  в и д е о з а п и с и  
з а н я т и я  и  п о с л е д у ю щ е й  е г о  р е ф л е к с и и  п р е п о д а в а т е л е м .
В  п р о ц е с с е  о с у щ е с т в л е н и я  д и а г н о с т и к и  в с е  п р е п о д а в а т е л и  п о л у ч и л и  и н с т р у к ц и ю ,  
в  к о т о р о й  п р е д л а г а л о с ь  о ц е н и т ь  и м  с а м и м  с т е п е н ь  с о о т в е т с т в и я  д а н н ы х  п о к а з а т е л е й  в  
п р е д с т а в л е н н о й  д а л е е  м о д е л и  с о  с т е п е н ь ю  и х  в ы р а ж е н н о с т и  у  н и х ,  п о с т а в и т ь  б а л л ы :  о т  
н о л я  д о  т р е х  б а л л о в .  Т р и  б а л л а  п р е п о д а в а т е л ь  м о г  п о с т а в и т ь  с е б е ,  е с л и  х а р а к т е р и с т и к и  
п о к а з а т е л я  с о о т в е т с т в о в а л и  и х  н а л и ч и ю  у  н е г о  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  с т а б и л ь н о  и  п о с т о я н н о .  Д в а  б а л л а  п р е п о д а в а т е л ь  м о г  о б о з н а ч и т ь  п р и  
у с л о в и и  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и х  п о к а з а т е л е й ,  н о  п р о я в л я е м ы х  ф р а г м е н т а р н о ,  с и т у а т и в н о .  
О д и н  б а л л  с о о т в е т с т в о в а л  с т е п е н и  в ы р а ж е н н о с т и  т о г о  и л и  и н о г о  п о к а з а т е л я  в  с л у ч а е  
н а л и ч и я  л и ш ь  н е о б х о д и м ы х ,  б а з о в ы х  х а р а к т е р и с т и к  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  н а к о н е ц ,  о ц е н и т ь  с в о ю  п е д а г о г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  « 0  
б а л л о в »  п р е п о д а в а т е л ь  м о г ,  е с л и  с т е п е н ь  в ы р а ж е н н о с т и  п о к а з а т е л я  с о о т в е т с т в о в а л а  
у р о в н ю  н и ж е  м и н и м а л ь н о г о ,  т .  е .  н е с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р и н я т ы м  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  
н о р м а м  и  о б я з а н н о с т я м .
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П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и й  а н а л и з  а у д и т о р н о г о  з а н я т и я  о п т и м а л ь н о  
о с у щ е с т в л я т ь  в  е д и н с т в е  е г о  содержательных компонентов ( психодидактического, 
социально-психологического, эмоционально-диагностического)  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  с о о т в е т с т в и и  с  е е  к л ю ч е в ы м и  э т а п а м и  ( ц е л е п о л а г а н и я ,  
п р о ц е с с у а л ь н о г о ,  р е ф л е к с и и ) .  Д л я  с о з д а н и я  м а к с и м а л ь н о  к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  
п р о ц е д у р ы  д и а г н о с т и к и  н а м и  б ы л а  р а з р а б о т а н а  к а р т а - а л г о р и т м ,  в  к о т о р о й  
п р е д с т а в л е н ы  х а р а к т е р и с т и к и  п о к а з а т е л е й  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  у р о в н е м  р а з в и т и я  
( с м .  т а б л .  1 ) .
Таблица 1
К а р т а  п с и х о л о го -п е д а го ги ч е с к о го  а н а л и з а  у ч е б н о го  з а н я т и я
в т е х н и ч е с к о м  в узе
П о к а з а т е л ь
У р о в н и  р а з в и т и я
максимальный средний низкий критический
1 2 3 4 5
П с и х о д и д а к т и ч е с к и й  к о н т е к с т
Этап целеполагания
Комплекс целей
при активном
интегрировании
инновационных
образовательных
технологий
Гармоничное сочета­
ние комплекса целей 
при приоритетности 
профессионально­
личностных через 
глубоко осознанное 
внедрение образова- 
гельных инноваций
Предметные цели вы­
деляются как приори­
тетные, профессиональ­
ная ориентированность 
осознается как вторич­
ная, внедрение образо­
вательных инноваций 
осознается как необхо­
димый аспект педагоги­
ческой деятельности, 
однако внедряется 
фрагментарно
Целеполагание на 
основе предметной 
подготовки студентов, 
отсутствует понимание 
предмета в единой 
системе профессио­
нальной подготовки и 
внедрение в практику 
инноваций происходит 
формально, через 
внешний стимул
Постановка дидак­
тических целей 
осуществляется 
фрагментарно, 
внедрение иннова­
ций отторгается
Адекватность 
образовательных 
технологий и 
формы занятия 
особенностям  
учебной группы
Содержание дисци­
плины адаптировано к 
целям профессиональ­
ной подготовки, уров­
ню группы, особенно­
стям восприятия мате­
риала студентами. 
Активная обратная 
связь преподаватель- 
студент обеспечивает 
реализацию професси­
онального и личност­
ного развития
Адаптация содержания 
происходит преимуще­
ственно с учетом подго­
товки группы и особен­
ностям восприятия 
материала студентами. В 
меньшей степени со­
держание адаптируется 
к задачам профессио­
нально-личностного 
развития студентов. 
Важность активного 
педагогического взаи­
модействия осознается, 
но применение затруд­
нено
Возможность профес­
сионального развития 
на предметном мате­
риале не рассматрива­
ется. Фрагментарно 
устанавливается об­
ратная связь со сту­
дентами, практически 
не учитывает цели 
занятия и уровень 
развития учебной 
группы
Происходит только 
в логике освоения 
дисциплины. Про­
ектирование техно­
логий и форм учеб­
ного взаимодей­
ствия не учитывает 
цели занятия и 
уровень развития 
учебной группы
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Продолжение табл.1
1 2 3 4 5
Процессуальный этап
Прогнозирование 
потенциального 
уровня развития  
профессиональ­
ных и личност­
ных компетенций 
студентов
Прогнозирование 
уровня и диагностиро­
вание развитость про­
фессиональных и 
личностных компетен­
ций в условия предме­
та через систему при­
знаков
Определение ожидаемо­
го уровня и признаков 
усвоения предметного 
содержания. Отдельные 
представления о пред­
полагаемом уровне и 
признаках профессио­
нальной подготовки
Возможно определе­
ние ожидаемого уров­
ня и признаков усвое­
ния предметного со­
держания
Предполагается 
возможность обо­
значения отдель­
ных признаков 
усвоения предмета
Степень осозна­
ния мотиваци­
онной программы  
преподавателем
Ориентированность 
системы мотивации на 
особенности студенче­
ской группы и их про­
фессиональную дея­
тельность
Преобладает учебная 
мотивация, профессио­
нальная используется 
частично, однако зна­
чимость осознается
Используется только 
учебная мотивация. 
Возможно отсутствие 
мотивирующих дей­
ствий. Уровень готов­
ности группы не учи­
тывается
Используется толь­
ко учебная мотива­
ция
Готовность 
преподавателя к 
решению нестан­
дартных ситуа­
ций, импровиза- 
ционность
Осознанная открытая 
позиция к педагогиче­
ской импровизации 
для решения целей 
профессионально­
личностного развития 
студентов. Диапазон 
импровизаций: от 
подготовленных до 
создания нового в 
данной ситуации
Открытость к педагоги­
ческой импровизации 
подчинено решению 
предметных целей. Как 
правило, импровизаци- 
онность связана с под­
готовленными «сцена­
риями» с элементами 
обновления
Педагогическая им­
провизация включе­
на в сценарий заня­
тия эпизодически, 
может быть фор­
мальна, вне связей с 
профессионально­
личностным развити­
ем студентов
«Ригидная» пози­
ция к включению 
педагогической 
импровизации в 
«сценарий» заня­
тия, отсутствие 
новизны в прове­
дении занятий при 
их предметной 
направленности
Возможности 
преподавателя в 
создании ком­
плекса дидакти­
ческих инстру­
ментов коррек­
ции качества 
обучения
Контроль осуществля­
ется комплексно, гар­
монично сочетая по­
тенциал дидактиче­
ских и развивающих 
целей и задач пред­
метной и профессио­
нальной подготовки
Контроль осуществляет­
ся преимущественно с 
позиций качества пред­
метной подготовки. 
Показатели личностно­
профессионального 
развития отслеживаются 
частично
Контроль строится в 
логике «знаниевой» 
модели обучения. 
Преобладая репродук- 
гивных форм кон­
троля. Показатели 
личностно­
профессионального 
развития не отслежи­
ваются
Происходит только 
в логике освоения 
дисциплины без 
выявления лич- 
ностно-
профессионального 
развития студентов
Этап профессионально-личностной рефлексии
Понимание необ­
ходимости про­
фессионально- 
личностной  
рефлексии
Наличие четкого алго­
ритма профессиональ­
ной рефлексии. Пред­
ставление о специфике 
и результатах профес­
сиональной деятель­
ности полные, струк­
турированные, адек­
ватные
Проводится рефлексия 
на основе неполного 
алгоритма. Однако пре­
подаватель может себя 
адекватно оценить
Рефлексия осуществ­
ляется бессистемно. 
Представление о спе­
цифике профессио­
нальной деятельности 
носит эмоциональный 
характер. Адекватный 
анализ своей деятель­
ности затруднен
Отсутствует алго­
ритм профессио­
нально-личностной 
рефлексии
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Продолжение табл.1
1 2 3 4 5
Система крите­
риев профессио­
нально- 
личностной 
рефлексии
Рефлексия проводится 
на основе анализа 
собственных профес­
сиональных действий, 
направленных на 
освоение студентами 
предметного содержа­
ния и совершенствова­
ния профессиональной 
подготовки студентов в 
период обучения в вузе
Рефлексия проводится 
на основе анализа соб­
ственных профессио­
нальных действий, 
направленных на освое­
ние студентами пред­
метного содержания. 
Действия по совершен­
ствованию профессио­
нальной подготовки 
студентов в период обу­
чения в вузе оценивает­
ся частично
Рефлексия проводится 
на основе анализа 
собственных профес­
сиональных действий, 
направленных на 
освоение студентами 
предметного содержа­
ния. Действия по со­
вершенствованию 
профессиональной 
подготовки студентов в 
период обучения в вузе 
могут декларироваться
Рефлексия прово­
дится на основе 
анализа собствен­
ных профессио­
нальных действий, 
направленных на 
освоение студента­
ми предметного 
содержания
Особенности 
программы про­
фессионально- 
личностного 
самосовершен­
ствования пре­
подавателя
Наличие обоснованной 
программы саморазви­
тия по всем блокам 
(научно­
исследовательская 
деятельность, предмет­
ное и психодидактиче­
ское совершенсвова- 
ние) для оптимального 
личностного и профес­
сионального развития 
студентов
В программе домини­
руют вопросы совер­
шенствования в обла­
сти преподавания сво­
ей дисциплины и 
научно­
исследовательской 
деятельности. Психо­
дидактическое само­
развитие реализуется 
фрагментарно, однако 
необходимость его 
осознается
Программа самораз­
вития представлена в 
направлении совер­
шенствования в об­
ласти преподаваемой 
дисциплины или 
научно­
исследовательской 
сферы. Значимость 
психодидактического 
совершествования не 
осознается
Целостная про­
грамма самораз­
вития отсутствует, 
хотя ее значи­
мость может де­
кларироваться
С о ц и а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и й  к о н т е к с т  з а н я т и я
Доминирующий 
стиль педагоги­
ческого взаимо­
действия
Интерактивный харак­
тер педагогического 
взаимодействия, 
позиции преподавате­
ля «внутри и рядом». 
Позиция студентов 
«внутри и вместе», 
субъектная
Характер взаимодей­
ствия либерально­
демократический. По­
зиция преподавателя 
«внутри и под». Пози­
ция студентов: «внутри 
и над», субъектно­
объектная
Характер взаимодей­
ствия попуститель­
ский. Позиция препо­
давателя «вне и под». 
Позиция студентов 
«вне и над», объект­
ная, эпизодически 
субъектная
Характер взаимо­
действия автори­
тарный. Позиция 
преподавателя «вне 
и над». Позиция 
студентов «вне и 
под», студент -  
объект воздействия
Осознанная
реализация
субъект-
субъектного
вербального и
невербальной
педагогического
взаимодействия
Отмечаются достиже­
ния конкретного сту­
дента, приемы актив­
ного слушания, доми­
нирование диалого- 
полилогического вза­
имодействия, ориен­
тированного на лич­
ностное развитие сту­
дента
Оценки достижений 
студентов дифференци­
рованные, диалог и 
полилог во взаимодей­
ствии фрагментарны, 
хотя их значимость в 
личностно­
ориентированном раз­
витии студента осозна­
ется
Преимущественно 
монологическое 
изложение, хотя не 
отрицает и осознает 
важность субъект- 
субъектных педаго­
гических коммуника­
ций
Исключительно 
монологически 
отстраненное из­
ложение материала 
преподавателем
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Окончание табл.1
1 2 3 4 5
Наличие опти­
мальных форм 
организации 
учебного про­
странства
«Нелинейные» фор­
мы организации 
учебного взаимодей­
ствия, содержание 
которых реализует 
комплекс целей 
занятия
Стремление к «нели­
нейности» в организа­
ции форм учебного 
взаимодействия при 
доминировании пред­
метных целей занятия
Преимущественно 
формы учебного 
взаимодействия в 
традиции «знание- 
вой» модели, содер­
жание взаимодей­
ствия отражает пред­
метные цели
Организация 
учебного взаимо­
действия исключи­
тельно в с позиции 
«знаниевой» моде­
ли
Э м о ц и о н а л ь н о -д и а г н о с т и ч е с к и й  к о н т е к с т  з а н я т и я
Характеристики 
эмоционально 
комфортного 
состояния педа­
гогического взаи­
модействия для 
реализации ком­
плекса целей
У преподавателя 
осознанная позиция 
эмоциональной 
поддержки, доверия 
при активном вза­
имодействии с ним 
студентов, и их -  
друг с другом
Важность создания 
ситуации эмоцио­
нального комфорта 
преподавателем осо­
знается, но организу­
ется эпизодически
Возможно понимание 
важности создания 
эмоционально ком­
фортного состояния 
между субъектами 
педагогического 
взаимодействия при 
отсутствии его орга­
низации
Понимания 
необходимости 
состояния эмоци­
онального ком­
форта в учебном 
взаимодействии 
отсутствует
Психологические 
условия и меха­
низмы управле­
ния психоэмоцио­
нальным состоя­
нием студентов
Максимальная 
реализация инди­
видуальных психо­
лого­
физиологических 
особенностей сту- 
центов. Активное 
создание ситуации 
успеха
По-возможности, учи­
тывает индивидуаль­
ные возможности сту­
дентов. Частично реа­
лизуется ситуация 
успеха
Практически отсут­
ствует ситуация успе­
ха, доминируют от­
рицательные оценки 
учебной деятельно­
сти студентов
Отсутствие ситуа­
ции успеха, любой 
оценки преподава­
телем деятельно­
сти студентов
Оперативная 
самодиагностика 
и коррекция пре­
подавателем  
собственного 
актуального 
эмоционального 
состояния
Создает эмоцио­
нально-позитивный 
фон, испытывает 
радость от процесса 
обучения при высо­
кой активность 
студентов
Преобладает ровный, 
спокойный фон, высо­
кая активность студен­
тов
Состояние скуки, 
«интеллектуальной 
лени» при низкой 
продуктивности сту­
дентов
Стимулирует ак­
тивность студентов, 
используя негатив­
ные эмоции
О б суж д ен и е  р е з у л ь та то в  д и а гн о сти к и
В  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  н а м и  б ы л а  в ы я в л е н а ,  к  
с о ж а л е н и ю ,  с и т у а ц и я ,  д о с т а т о ч н о  т и п и ч н а я  д л я  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  с р е д ы :  с у щ е с т в у е т  
р а з л и ч н о е  о т н о ш е н и е  к  к у л ь т и в и р о в а н и ю  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  в ы с ш е й  т е х н и ч е с к о й  ш к о л ы  п с и х о л о г и ч е с к и х  з н а н и й ,  
к о н ц е п ц и й ,  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й  и  ф о р м  п р о в е д е н и я  а у д и т о р н ы х  з а н я т и й ,  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о й  р е ф л е к с и и ,  а  т а к ж е  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  п р и е м о в  
и  т е х н о л о г и й  д и а г н о с т и к и  п с и х о э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с у б ъ е к т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  
с р е д ы .  Т а к ,  4 3 , 5 6  %  ( п р и  п = 1 2 4  -  ч и с л о  п р е п о д а в а т е л е й ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о в а н и и )  
п р е п о д а в а т е л е й  п р о д е м о н с т р и р о в а л и  п о з и ц и ю  п о н и м а н и я  в а ж н о с т и  в н е д р е н и я  
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й  в  с в о ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю  п р а к т и к у ;  у  
5 6 , 4 4  %  п р е п о д а в а т е л е й  в ы я в л е н о  м и н и м а л ь н о е  п р о я в л е н и е  д а н н ы х  п а р а м е т р о в  к а к  
в а ж н е й ш и х  в  у с п е ш н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  к а к  п р о ф е с с и о н а л а  и л и ,  в  
е д и н и ч н ы х  с л у ч а я х ,  п о л н о е  о т с у т с т в и е  т а к о в ы х  [ 8 ] .
П о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  п р е п о д а в а т е л е й  п р о д е м о н с т р и р о в а л о  и с х о д н ы й  
с р е д н и й  ( 3 9 , 5 1  % )  и  м и н и м а л ь н ы й  ( 5 0 , 8 0  % )  у р о в н и  р а з в и т и я  в с е х  п о к а з а т е л е й .  Н а  
п р а к т и к е  э т о  в ы р а ж а л о с ь  в  т о м ,  ч т о  и н т е г р а ц и я  в с е х  о б о з н а ч е н н ы х  р а н е е  с о д е р ж а -
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т е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  в  « с ц е н а р и и »  з а н я т и я  н а  р а з н ы х  е г о  э т а п а х ,  к а к  п р а в и л о ,  п р о и с ­
х о д и л а  с и т у а т и в н о ,  н е  в  п о л н о м  о б ъ е м е ,  п р и  п р и о р и т е т н о с т и  ц е л е й  п р е д м е т н о й  п о д ­
г о т о в к и .
Н а  этапе постановки целей э т о  о з н а ч а л о ,  ч т о  п р е п о д а в а т е л и  н е  о с о з н а в а л и  
в о з м о ж н о с т ь  в н е д р е н и я  с в о е г о  п р е д м е т а  в  о б щ у ю  с и с т е м у  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  б у д у щ е г о  и н ж е н е р а ;  о н и  н е  с к л о н н ы  б ы л и  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  
п р о е к т и р о в а н и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й  и  ф о р м  п р о в е д е н и я  з а н я т и я  н а  а к т у а л ь ­
н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  у ч е б н о й  г р у п п ы  и  е е  о с о б е н н о с т и .  П р е п о д а в а т е л и  м о г л и  з а ­
т р у д н я т ь с я  в  о п р е д е л е н и и  о ж и д а е м о г о  у р о в н я  р а з в и т и я  и  п р и з н а к о в  у с в о е н и я  п р е д ­
м е т н о г о  с о д е р ж а н и я  с т у д е н т а м и  « с в о е г о »  п р е д м е т а ,  а  т а к ж е  п р и з н а к о в  и х  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о г о  и  л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  н а  о с н о в е  « с в о е й »  п р е д м е т н о й  д и с ц и п л и н ы .
Н а  процессуальном этапе занятия п о  в с е м  п о к а з а т е л я м  б ы л о  в ы я в л е н о  п р е о б ­
л а д а н и е  с р е д н е г о  и  н и з к о г о  у р о в н и  р а з в и т и я .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р е п о д а в а т е л е й  в  в ы б о р е  
и н с т р у м е н т о в  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в ,  в  г о т о в н о с т и  к  р е ш е н и ю  н е с т а н д а р т н ы х  п е д а г о г и ­
ч е с к и х  с и т у а ц и й  и  в к л ю ч е н и ю  э л е м е н т о в  и м п р о в и з а ц и о н н о с т и  в  п е д а г о г и ч е с к о е  в з а и ­
м о д е й с т в и е ,  в  р а з р а б о т к е  о ц е н о ч н ы х  з а д а н и й  о р и е н т и р о в а л а с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  з а ­
д а ч и  о с в о е н и я  с о д е р ж а н и я  п р е д м е т а .  О с о б у ю  т р у д н о с т ь  и з  о б о з н а ч е н н ы х  п о к а з а т е л е й  
и с п ы т ы в а л и  п р е п о д а в а т е л и  п р и  р а з р а б о т к е  к о н т р о л ь н ы х  з а д а ч ,  и м е ю щ и х  л и ч н о с т н ы й  
с м ы с л  и  о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  б у д у щ у ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  п р и ч е м ,  ч а с т о  
п р е п о д а в а т е л и  б ы л и  « о з а д а ч е н ы »  н е с т а н д а р т н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  с и т у а ц и е й ,  н е  п р е д ­
п о л а г а я  в о з м о ж н о с т ь  е е  в о з н и к н о в е н и я  в  с ц е н а р н о м  п л а н е  у ч е б н о г о  з а н я т и я .
Д а н н ы е  а н а л и з а  рефлексивного этапа д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  с о о т н о с и ­
м ы  с  р е з у л ь т а т а м и  а н а л и з а  п р е д ы д у щ и х  э т а п о в .  О б щ а я  т е н д е н ц и я  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о ,  к а к  п р а в и л о ,  в с е  и с п ы т у е м ы е  н е  м о г л и  в ы с т р о и т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  с о о т в е т ­
с т в и и  с  к л ю ч е в о й  ц е л ь ю  -  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о е  с т а н о в л е н и е  б у д у щ е г о  и н ж е ­
н е р а .  О т м е т и м ,  ч т о  у  п р е п о д а в а т е л е й  п р и  п о н и м а н и и  н е о б х о д и м о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о - л и ч н о с т н о й  р е ф л е к с и и  о н а  н е  в с е г д а  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  е е  п о л н о г о  а л г о ­
р и т м а ;  п р е п о д а в а т е л я м  б ы л о  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  д о с т а т о ч н о  п р о д у м а н н о й  п р о ­
г р а м м ы  с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в  о б л а с т и  с в о и х  п р е д м е т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и н т е ­
р е с о в ,  в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  в  р а з р а б о т к е  д л я  с т у д е н т а  и н д и в и ­
д у а л ь н о г о  м а р ш р у т а  е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  к а к  и н ж е н е р а .
А н а л и з  социально-психологического контекста з а н я т и я  п о к а з а л ,  ч т о  п о  в с е м  
п о к а з а т е л я м  л и ш ь  у  н е з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  п р е п о д а в а т е л е й ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о ­
в а н и и ,  б ы л  в ы я в л е н  и с х о д н ы й  м а к с и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я .  В с е - т а к и  с а м о й  р а с ­
п р о с т р а н е н н о й  б ы л а  с и т у а ц и я ,  в  к о т о р о й  п р е п о д а в а т е л и  п р и  р а з в и т о й  и н т е р а к т и в н о й  
п о з и ц и и  н е  в с е г д а  м о г л и  о р г а н и з о в а т ь  ф о р м у  и  п р о с т р а н с т в о  п е д а г о г и ч е с к о г о  в з а и ­
м о д е й с т в и я ,  а д е к в а т н ы е  ц е л я м  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  с т у д е н т о в ,  
п р и ч е м  н е  в с е  с т у д е н т ы  п р о я в л я л и  л и ч н у ю  з а и н т е р е с о в а н н у ю  п о з и ц и ю  к а к  с у б ъ е к т а  
у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
И з у ч е н и е  эмоционально-диагностического параметра з а н я т и я  п о з в о л и л о  н а м  
в ы я в и т ь ,  ч т о  у  п р е п о д а в а т е л е й  о т м е ч а ю т с я  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и е  з н а ч е н и я  п о  п о к а з а т е ­
л ю  « х а р а к т е р и с т и к и  э м о ц и о н а л ь н о  к о м ф о р т н о г о  с о с т о я н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  в з а и м о ­
д е й с т в и я » ;  н а и б о л ь ш и е  с л о ж н о с т и  п р е п о д а в а т е л и  и с п ы т а л и  п р и  о б о з н а ч е н и и  п с и х о ­
л о г и ч е с к и х  п р и е м о в  и  м е т о д о в ,  а д е к в а т н ы х  з а д а ч а м  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о г о  
р а з в и т и я  с т у д е н т о в .  Т а к ж е  п р е п о д а в а т е л и  п о р о й  з а т р у д н я л и с ь  в  в ы я в л е н и и  п с и х о л о ­
г и ч е с к и х  м е х а н и з м о в ,  п р е п я т с т в о в а в ш и х  у с п е ш н о й  р е а л и з а ц и и  к о м п л е к с а  ц е л е й  з а ­
н я т и я ,  п р и ч и н о й  к о т о р ы х  я в л я е т с я  с а м  п р е п о д а в а т е л ь ,  е г о  и н д и в и д у а л ь н ы е  п с и ­
х о э м о ц и о н а л ь н ы е  и  л и ч н о с т н ы е  о с о б е н н о с т и .
З а к л ю ч е н и е
П р е д с т а в л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о д т в е р ж д а ю т  с у щ е с т в у ю щ е е  м н е н и е ,  к о т о р о е  
м о ж н о  о б о з н а ч и т ь  к а к  о т с т а в а н и е  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р а к т и к е  
в  в ы с ш е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ш к о л е  о т  с у щ е с т в у ю щ и х  д а н н ы х  н а у ч н ы х  п с и х о л о г о ­
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п е д а г о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  [ 2 ] .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  о п р е д е л и т ь  в  п о л н о м  о б ъ е м е  
в е с ь  к о м п л е к с  п о к а з а т е л е й  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  в  с т р у к т у р е  п с и х о л о г и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы  п р е п о д а в а т е л я  т е х н и ч е с к о г о  в у з а  н а  о с н о в е  а н а л и з а  з а н я т и я  н е в о з м о ж н о .  
Психологическая культура, являясь многомерной характеристикой преподавателя 
как личности и субъекта деятельности [ 5 ] ,  н у ж д а е т с я  в  п о с т о я н н о м  и с с л е д о в а н и и  
н а  о с н о в е  р а з р а б о т к и  д и а г н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я  д л я  п с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о ­
д а в а т е л е й  н а  б а з е  с о з д а н и я  э к с п е р и м е н т а л ь н о - д и а г н о с т и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  в  с и с т е ­
м е  в н у т р и в у з о в с к о г о  и  в н у т р и к а ф е д р а л ь н о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в  т е х н и ч е ­
с к о м  у н и в е р с и т е т е .
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PSYCHOLOGICAL CULTURE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY PROFESSOR 
(THE CASE OF A CLASS EXERCISE)
The paper discusses the cognitive component o f the psychological 
culture o f technical university professors. It presents the methods for psy­
chological and pedagogical analysis o f the class exercise and the indicators 
and levels for cognitive component development.
Keywords: psychological culture o f technical university professors, 
cognitive component, psychological and pedagogical analysis o f the class 
exercise.
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